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ресурсов и выполнение в этом направлении мероприятий 
[4, с. 74]. u 
Вместе с тем эффективность любых мероприятий в этои об­
ласти не достигается без соответствующих нормативных актов. 
ряд авторов совершенно справедливо подчеркивает, что, не­
смотря на имущественный характер экологических отношений, 
они не тождественны гражданеко-правоным н не регулируютсн 
rражданским правом. Основное отличие экологических право­
отношений от гражданеко-правоных заключается в их связи 
с адмннистративно-правовым регулированием. Здесь опи явля­
ются сплавом властно-организационных отношений по государ­
ственному управлению единым фондом природных ресурсов 
и имущественных отношений по использованию земли, ее недр, 
лесов, вод и других объектов природы социалистическими пред­
приятиями, организациями и гражданами [5, с. 40]. С установ­
лением права исключительной собственности государства на 
природные ресурсы последнее получило широкие возможности 
ддя организации научно обоснованного производительного их 
использования путем целенаправленного воздействия на воз­
никающие в этой области экономические отношения. В свою оче­
редь экономические процессы в данной сфере общественных от­
ношений влияют на развитие и совершенствование прирадоохра­
нительного законадате 1ьства. 
Реальный рост производства всегда выступает ключевой 
проблемой развития экономики, которая должна разрешаться 
при минимальном расширении вовлекаемых в него природных 
ресурсов, а на определенном этапе даже при преоблщцании тен­
денции движения их к nростому воспроизводству, что позволит 
поднять производительность общественного труда путем эконо­
мии не только живого труда, но и преимущественно прошлого, 
общественного труда. Для этого качественно нового, всесторон­
не интенсивного типа развития социалистаческого хозяйства 
в нашей стране уже созданы необходимые условия. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ В УССР 
О)[рана лесов, восстановительное лесаиспользование и их заRо­
llодатеJiьное закрепление н регуJiирование стали нетложными 
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задачами Советской власти уже с nервых дней ее существования. 
В «Предписании всем Советам о недопустимости увольнения 
лесных специалистов» от 5 апреля 1918 г. указывалось, что 
<<Наследие несчастной войны оставило громадные площади ого­
ленных мест, которые необходимо в интересах народа немедлен­
но засадить и засеять лесом» [2, с. 55]. Правовое закрепление 
обязанностей лесапользователей по восстановлению лесов, все­
мерное способствование лесоразведению, установление санкций 
за нарушение лесавосстановительных требований пронизывают 
всю историю развития лесного законодательства УССР, начиная 
с ленинского декрета о лес<{х 1918 г. и Закона о лесах УССР 
1923 г. 1[4, 1923, N1 46, ст. 575]. И, несмотря на огромные, труд­
Iюсти, вызванные гражданской и двумя мировыми войнами, 
в ходе построения основ социа.nиз_ма, а затем и развитого соци­
ализма, партия и правительство достигли значительных успехов 
На ЭТОМ пути. 
Одним из основных направлений воспроизводства лесов 
в УССР явилось полезащитное лесоразведение. Еще в 20-х гг. на 
основе научно-исследовательских работ по выявлению значе­
ния полезащитного лесоразведения, начатых в конце XIX в. 
В. В. Докучаевым, было определено, что средний урожай зер­
новых на полях с защитными лесополосами увеличивается в 7 раз 
[7]. Борьба за повышение урожайности сельскохозяйственных 
угодий путем закладки сети полезащитных лесонасаждений 
объявлялась одной из важнейших задач лесомелиорацни в сте­
пи [10]. Третья сессия ВУЦИК IX созыва в постановлении or 
31 мая 1926 г. ·«0 лесном хозяйстве Украины» [4, 1926, J\l'g 34-
35, ст. 264] признала необходимым развивать показательную 
работу по выявлению значения в степях защитных лесных полос, 
значительно увеличить работы по лесавосстановлению и выра­
щиванию леса, ежегодно проводить «Недели леса». В целом на 
этапе построения. основ социализма были созданы основы соци­
алистического лесного хозяйства, необходимо предполагающего 
расширенное лесовоспроизводство. 
Фашистская агрессия нанесла природе нашей Родины колос­
сальный урон. Но раны войны залечивались незамедлительно, 
по мере освобождения советской территории от гитлеровских за­
хватчиков . Так, в 1943 г. на Херсонщине в условиях еще не лик­
ВИД!!рованной минной опасности началось лесонасаждение [3). 
На этапе построения развитого социализма происходило разви­
тие ленинских указаний об охране и воспроизводстве лесов. 
Значительной по своим целям и задачс1м явилась программа 
преобразования природы, намеченная постановлением Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 20 октября 1948 г. «0 пла­
не полезащитного лесоразведения, внедрения травопольных се­
вооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения 
высоких и устойчивых урожаев в стеnных и лесостеnных районах 
Европейской части СССР» [8]. Несмотря на некоторую неподго-
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'Товленность даuпой программы, вызванную объективными 
трудностями послевоенного перИода, недостатком стимулов 
J\ лесоразведенню и опреде.'!епных санкций. за неисполнение за· 
даний по воспронзводству лесов, реа.1изащ1я этих планов сыг· 
рала большую роль в улучшешш условий ведения сельского 
.хозяйствЗ) УССР и климата республики в це.'IОМ. 
К концу 50-х гг. отчетливо наметился взгляд на охрану при­
роды как на проблему, без решения которой затрудняется даль­
нейший научно-технический и социальный прогресс. Особое 
внимание воссозданию и развитию nрироды ресnублики как це­
левой ориентации социалистическо;о прирадопользования уде­
лил Закон УССР об охране природы от 30 июля 1960 г. [6] -
комплексная форма природаохранительного законодательства, 
подготовившая правовое регулирование охраны и воспроизвод­
ства лесов в условиях развитого социализма. Закон об охране 
природы совместно с комплексом развивающих его постановле· 
иий, а также решений и указаний Постоянной Комиссии по охра­
не природы Верховного Совета УССР, основанных на проведен­
ной непосредственно на местах работе по проверке исполнения 
данного Закона, сыграли важную роль в деле иреумножения 
н повышения качества лесных богатств республиrш, подняв 
лесавоспроизводство на уровень неотложной общегосударствен­
ной задачи. 
С целью приведения лесавоспроизводства в соответствие 
с прогрессирующей интенсификацией использования лесов Со­
вет Министров УССР в постановлении от 22 августа 1960 г. «Об 
улучшении полезащитного лесоразведения в колхозах и совхо­
зах Украинской ССР» [5 1960, N28, ст. 40] еще раз подчеркнул 
неоценимую роль полезащитного лесонасаждения как эффек­
тивного и постоянно действующего средства борьбы с эрозией 
почв, черными бурями, засухами и суховеями. Отметив недос­
таточное внимание советских и хозяйственных органов к лесо­
насаждению, Совет Министров УССР установил соответствую­
щие естественно-природными условиям определенных районов 
республики нормы лесонасаждения, при общем их объеме по 
УССР в 0,5 млн. га, и определил органы, призванные осущест­
влять комплекс предписанных мероприятий. 
В постановлении Совета Министров УССР от 17 марта 1962г. 
«О ходе выполнения заданий по полезащитному лесоразведению 
8 колхозах и совхозах УI<раинской ССР» [5, 1962, Q 3, ст. 481 
на основе анализа почти двухлетней реализации постановления 
Совета Министров УССР от 22 августа 1960 г. выявлялись не­
точности в законодательном регулировании и практическом осу­
IЦествленни воспроизводства лесов (невыполнение планов поса­
док лесополос, ненадлежащий контроль и надзор за существу­
ющими лесонасаждениямн, вследствие чего площадь последних 
Уменьшилась на 17%). С целью приведения правового регулиро­
Вания воспроизводства лесов в соответствие с реальными тре-
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бованиями н возможностями практики постановление Совета 
Министров УССР от 17 марта 1962 г. предписало покончить 
с недооценкой экономической и экологической роли полезащит­
ных лесополос, обратить внимание на районы особой нуждае­
мости в лесонасаждении. Для ликвидации безличия в организа ­
ции и техническом руководстве полезащитным лесоразведением 
Совет Министров УССР обязал советские органы взять под осо­
бый контроль дело лесоразведения с назначением переанальной 
ответственности за создание и состояние лесонасаждений П .) 
каждому хозяйству. 
Таким образом, деятельность законодателя в стремлении 
зак;репить устойчивые условия планомерного расширенного 
воспроизводства лесов постоянно корректируется практикпй 
и на основе анализа ее актуальных, а также прогноза потенци ­
альных, в том числе труднопредвидимых, требований неуклонно ' 
совершенствуется в соответствии с потребностями развития 
нашей страны в условиях научно-технической революции. Пред­
отвращение истощения лесов, непрерывность лесовоспроизвод­
ства и его соразмерность с масштабами рубок, повышение 
качества посева и посадки лесов, улучшение их породного со­
става усилиями партии и правительства внедряются в лесное 
хозяйство как цеобходимые его элементы и правовые условия . 
Социальной проблемой большой важности является озеле­
нение городов. Рост последf!ИХ приводит к негативным ЭI<оло­
гическим изменениям, и первостепенное значение в установле­
нии гармонии городов и природы принадлежит лесам зеленых 
зон, входящим в состав гослесфонда. Конструктивные задачи 
в этом на пр авлении ставились еще постановлением Совета Ми­
нистров УССР от 19 декабря 1946 г. «Об озеленении городов 
и поселков городского типа УССР» [ 5, 1946, N2 23-24, ст. 168] . 
Большие успехи в данной области отмечались уже в постанов­
лении Совета Министров УССР от 7 августа 1951 г. «0 мерах 
по охране и развитию зеленых зон городов Украинской ССР» 
[5, 1951, .N'2 16, ст. 58]. Каждый год в нашей стране леса зеле­
ных зон увеличиваются более чем на 1 млн. га. 
С построением развитого социализма создаются все услови я 
для полного и всестороннего воплощения ленинского принципа 
созидательного лесопользования, возникают невиданные возмож ­
ности для комплексного решения срочных и перспективных лесо­
охранительных проблем, выдвинутых научно-технической рево ­
люцией, которая в то же время предоставляет способы и сред­
ства для их решения. Насущными задачами современности яв­
ляются обеспечение восстановительного характера лесопользо­
вания, расширение масштабов и совершенствование методов 
лесовоспроизводства, усиление охраны и защиты лесонасаж­
дений. 
Конституция СССР 1977 r . впервые возвела охрану природЬI 
в ранг Основного Закона. Из ст. 18 Конституции вытекает, что 
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целью социалистического лесного хозяйства является рацио­
trальное использование и улучшение лесных богатств в интере­
сах настоящего и будущих поколений. 
Своеобразным итогом и основой дальнейшего развития пра­
вового регулирования воспроизводства лесов в УССР явился 
Лесной кодекс УССР 1979 г.- основной лесаохранительный за­
кон развитого социализма, воплощающий и совершенствующиii 
nринципы и положения ленинского декрета 0 лесах. Ко временн 
nринятия кодекса лесное хозяйство УССР превратилось в важ­
ную отрасль народного хозяйства, общая nлощадь земель госу­
дарственного лесного фонда республики составила около 10 млн. 
га (14,7% общей площади республики) 1[9]. ЛК УССР проннк­
JtУТ заботой о созидательном использовании лесных ресурсов 
и законодательно регулирует все основные вопросы восстановле­
ния, развития и охраны лесов. Определяя понятие воспроизвод­
ства лесов, ст. 117 ЛК УССР устанавливает, что на вырубках, 
rарях и иных, бывших под лесами площадях осуществляется вос­
становление лесов, а на других землях, предназначенных длн 
создания новых лесов, проводится лесоразведение. ЛК УССР, 
систематизируя провереиные на практике нормы, включает ряд 
новых положений, способствующих осуществлению принциnа 
созидательного лесопользования. С целью дальнейшего разви­
тия социалистической экономики, улучшения ш<ружающей среды 
и nовышения благосостояния советского народа определяется 
обязательный плановый порядок лесопроизводства, повышения 
nродуктивности лесов и усиления их полезных свойств. Из смыс­
ла ЛК УССР вытекает тенденция правового обеспечения такого 
состояния лесов, при котором они сохраняют устойчивую способ· 
ность к самовоспроизводству, закрепляется порядок лесопользо­
вания, связывающий эксплуатацию с возобновительным момен­
том: «При заготовке и трелевке древесины лесозаготовителн 
обязаны соблюдать требования, направленные на сохранение 
благоприятных условий для восстановления лесов на вырубках». 
Основными направлениями экономнческого и социального 
развития СССР на 1981-1985 гг. и на период до 1990 г. перед 
лесным хозяйством поставлена задача «обеспечить постепенный 
переход к ведению его па принципах непрерывного лесопользо­
вания ... » (1, с. 169}. 
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